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IMPORTANOA DE LOS INSECTOS MASTICADORES 

DEL FRDOL ( Phaseolus vulgaris L.) EN COLOMBIAl 

FRANCISCO C. YEPES R.2 
INTRODUCCION 
EI frijol es una leguminosa de importancia alimenticia en los paises andinos y 
centroamericanos. EI grueso de la produccion colombiana proviene de la explotacion 
minifundista, localizada en zonas de ladera, 0 asentada en pequenos valles 0 altiplanos de 
cl ima frio. Es escasa la produccion en las regionescafeteras. 
Aunque los cultivos establecidos carecen de la mejor tecnologia, los pequenos agricultores 
han adoptado el usa calendario de plaguicidas, participando en esta programacion muchos 
de los productos usados en los cultivos de papa y hortalizas, con predominio de biocidas 
de categorias toxicol6gicas I y II . 
Es hora de proponer y difundir una propuesta de paquete tecnologico para el manejo de 
los principales artr6podos asociados a este cultivo, con companentes biol6gicos y con la 
sustituCion de los plaguicidas extremadamente t6xicos par los de categorias III y IV. 
IMPORTANCIA DE LOS INSECTOS MASllCADORES DEL FRIJOL EN COLOMBIA 
Se trata de artropodos asociados a las diversas etapas fenol6gicps del cultivo de frijol, con 
destacada importancia economica de acuerdo con su actuaci6n en la etapa mas 
vulnerable, con ayuda de condiciones favorables, y de la zona ecol6gica. De acuerdo con 
1 Conferenda presentada du-ant:e eI Seminario -Desarrollos te<nJl6gicos pa-a eI rultivo del fri~r, EI Peflol 
(Antioquia). Mayo, 1999 
1 lng. A<}"6nomo, M.Sc. Profesor Asistent:e del [)pro. de Agronomia. lXliversidad Nacional de Colomkbia, Sede 
Medellin. A.A. 1 T79 
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Posada et al (1976), estes artropodos estim agrupados en 5 ordenes, 12 familias y 39 
especies. La familia Noctuidae abarca la mayor cantidad de masticadores. 
INSECTOS MASTICADORES 




Es el mas conocido y posiblemente mas antiguo (Zahradnik y Severa, 1981). 

Segun Coronado y Marquez (1983), el aparato bucal masticador tipico esta conform ado 

por el labro 0 labio superior, el labio inferior, las mandibulas y las maxilas. Algunas de 

estas partes bucales constan de otras estructuras, cada una con sus denominadones. 

La siguiente descripcion de las partes bu~les del aparato del tipo masticador es tomada 

de Metcalf y Flint (1970) 

LABRUM. Es el labio superior. Recubre las mandibulas y tapa la cavidad bucal, en 
forma similar allabio de los humanos que cubre los dientes (Figura 1). 
EPIFARINGE. En algunos insectos esta adherida al labrum, bien sea en su cara 
interior, inferior 0 posterior. Es continua esta pieza hasta el cielo 0 paladar de la 
boca y se puede extender hasta el es6fago (Figura 1). 
MANDIBULAS. Son las quiJadas 0 la dentadura de los insectos masticadores. Cortan, 
rasgan y mastican el ahmento. Tambien se utihzan para la peiea, para moldear la 
cera 0 el material aproplado para construir nidos 0 celdas. Puede tener varios 
dientecillos que trabajan 0 rozan contra los dellado opuesto (Rgura 1). 
MAXlLAS. Es un segundo par de quijadas. Funcionan en forma parecida a las 
mandibulas. cada una tiene un cuerpo central constituido por 3 escleritos lIamados 
cardo, estipe y palpifer, de los cuales se diferencian 3 apendlces, denominados palpo 
maxilar, galea y lacinia (Figura 1). 
HIPOFARINGE. Es una extensiOn del piso de la boca 0 cavidad pre-oral, en forma de 
lengua. Se adhiere a la pared del labio 0 labium (Figura 1). 
LABIUM. Es el labio inferior de la boca de los insectos masticadores. Est:a en sitio 
opuesto al labro. Oerra la boca desde abajo. Esta formado por palpos y por otras 
piezas. (Figura 1). 
Cllpeo 








Figura 1. P<Ytes bucales de un insecto tfpico masticadCY (Tornado de 
. . 
. . ~ . .. .0!C}. . . . ,~~,~ ~' . 

Figura 2. Gus<n> trozado" ~ sp. Figura 3. Gus. 
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ESTADOS FENOLOGICOS DEL FRDOL Y SUS ARTROPODOS ASOOADOS 
cada etapa de desarrollo del culbvo tiene un conjunto de artr6pcx1os fit6fagos asociados, 
los cuales son responsables de danos caracterisbcos. 
1. ESTADOS DE GERMINACION Y PLANTULA 
1.1 TROZADORES 
Los insectos que cumplen esta funcion son en su mayoria larvas de lepidopteros, lIamados 
tambien gusanos tierreros. EI dane mas notorio es la trozadura de la plantula recien . 
germinada. Esta accion la realizan para alimentarse de los tallos, de los cotiledones y aun 
del incipiente follaje. Agrotis spp y Spodoptera spp (Lepidoptera: Noctuidae) son los 
prindpales responsables de esta actividad (Schoonhoven, G6mez y Valderrama, 1982; 
cardona et ai, 1982). 
1.2 GRILLOS 
.----- - -- - --­
AI igual que los gusanos tierreros, son muy 
activos durante la noche, cuando abandonan ' 
sus refugios. Pueden comportarse como ' 
trozadores y defoliadores de plantulas. Los ' 
responsables de los danos son Gryllus assimilis 
(Orthoptera: Gryllidae), el cual actua en la parte 
aerea y Gryllotalpa sp. (Orthoptera: I 
Gryllotalpidae), especializado como insecto I 
subterraneo (Schoonhoven, GOmez y - ­ - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - ­ - - - - - -
Valderrama, 1982; cardona et ai, 1982). Figura 4 . Grillo trozada", ~ sp. 
1.3 CHISAS 0 MOJOJOYES 
Son larvas de escarabajos (Cdeoptera: Melolonthidae), reconocidas como plagas 
riz6fagas. Se alimentan del sistema radicular del frijol y de otros rultivos. 8 genero 
Phyllophaqa es considerado una plaga de importancia economica de muchas zonas de 
producciOn. En el oriente antioqueno abunda en va 
(Schoonhoven, Gomez y Valderrama, 1982; VallejO, 1987). 
Figura 5. Olisa 0 mojojoy 
1.4 MANEJO DE LOS ARTROPODOS 
Las siguientes son las medidas de control recomendadas pc 
las plantulas: 
Buena preparacion de suelos. Cuando el terreno ha 
en periodo de descanso, debe extremarse esta practic 
Cuando el historial del lote indica que en cada perf 
trozadores, se debe programar al momenta de la ~ 
aspersion con clorpirifos 24%, dirigida a 10 largo de 
incorporado al suelo (DowElanco, s.f.). 
Se debe hacer una buena disposidon de los reslduos 
o incorporarlos en pilas de compost. 
Se procurara la instalacioo de trampas de luz, negra­
la estacion lIuviosa. De esta manera se capture 
escarabajos cuaresmeros (Montoya, 1992; Nanclares 
Se pueden util izar las trampas para aplicc~ un aislarr 
en polvo, para obtener la diseminacion del entomop 
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Figura 5 . Cllisa a mojojoy 
1.4 MANEJO DE LOS ARTROPODOS 
Las siguientes son las medidas de control recomendadas para la lucha contra las plagas de 
las plantulas: 
Buena preparacion de suelos. Cuando el terreno ha sido un potrero 0 haya estado 
en periodo de descanso, debe extremarse esta practica cultural. 
Cuando el historial del lote indica que en cada periodo de siembra hay ataque de 
trozadores, se debe programar al momento de la germinadon, por 10 menos una 
aspersion con clorpirifos 24%, dirigida a 10 largo de los surcos, 0 clorpirifos 2.5%, 
incorporado al suelo (DowElanco, s.f.). 
Se debe hacer una buena disposicion de los reslduos de cosecha. Se pueden quemar 
o incorporarlos en pilas de compost. 
Se procurara la instalacion de trampas de luz, negra-azul, a partir de la iniciacion de 
la estacion Iluviosa. De esta manera se capturan y registran las especies de 
escarabajos cuaresmeros (Montoya, 1992; Nanclares y Ramirez, 1992; Yepes, 1993). 
Se pueden utilizar las trampas para aplic:c r un aisJamiento de Metarhizium anisopliae 
en polvo, para obtener la disemlnacion del entomopat6geno con la liberacioo de los 
' 
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escarabajos capturados. Con este micro-organismo se deben realizar aspersiones en 
los surcos del cultivo (VaSQuez y sanchez, 1997). 
Se pueden programar las aplicaciones de los cebas toxicos, cuando en los focos 
evaluados se encuentra un nivel de dano mayor que el 5% de plantas trozadas por 
metro lineal (cardona et ai, 1982). Los cebos preparados con insecticidas organicos 
de sintesis son efectivos contra todos los trozadores. La fOrmula es la siguiente: 
Aserrin 0 salvado de maiz .............. .............. .. . 50 kilos 
Tridorfon 80% .............................................. . 0.5 kilos 
Melaza .... .... ..... ... .. ... ..... ... .. ... .. ...... ..... .. .. .... .. . 4-12 kilos 
Agua suficiente 
EI triclorfon se puede sustitUlr por carbaril 80% en dosis de 350 gramos. 
En caso de que los danos sean producidos por larvas de lepidopteros, se prepara el 
ceba con la adici6n de Bacillus thurinqiensis, en dosis de un kilogramo. 
Los cebas de cualquier composici6n se preparan y aplican en las horas noctumas 0 
crepusculares. 
Si la espeCie predominante es Soodootera fruqiperda J.E. Smith, antes de las 
siembras del cultivo se pueden programar algunas liberaciones de Telenomus remus 
Nixon (Hymenoptera: Scelionidae), en los alrededores dellote, especialmente cuando 
las malezas predominantes son las gramineas. 
2. ESTADOS DE CRECIMIENTO Y FLORACION 
Hay un complejo de lepid6pteros que afectan el follaje, actuando como pegadores y 
defoliadores. Tambien existe otro complejo de consumidores de varias estructuras de las 
plantas, del grupo de los crisomelidos. 
2.1 GUSANOS DEFOLIADORES 
2.1.1. Pegadores de hojas. EI gUsano pega hojas, Hec 
Pyralidae) es de color verde claro. Tiene la capacidadde 
devora el parenquima. Dentro de esta camara deposita s, 
1982). 
Las larvas del gusano cabezon 0 cabeza de fosforo, 
Hesperiidae), tienen sus cabezas prominentes, fuertes y Ci 
fol iolo, se protejan dentro de este refugio y consumen el 
Valderrama, 1982). 
2.1.2 Otros lepidopteros. Estas larvas devoran el 
estructura protectora. 
EI gusano peludo, Estigmene acrea (Drury) (Lep.: Arctiic 
gregario. Su color puede variar desde amarillo-anaranjad 
en sus ultimos estados viven solitarias (Schoon hoven, Gorr 
EI falso medidor, Trichoplusia ni (Lep.: Noduidae) es un 
linea blanca en cada lade del cuerpo. AI moverse sobr 
cuerpo en su parte media. Es capaz tambien, de consurr 
1982). 
2.2 CUCARRONCITOS DEL FOLLAJE 
Las especies de cole6pteros pertenecientes a este grupo 
fundon: las larvas se cnan dentro del suelo, causand 
estructuras emergidas de la semilla. Los adultos son 
masticadores de estructuras reprod ucti vas. Pueden ser t 
et ai, 1982). 
De acuerdo con cardona y Gard a (1981), los crisome 
(soya, caUPI, man! . algodon, etc), leguminosas forraje 
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eros Que afectan el follaje, actuando como pegadores y 
:Jtro complejo de consumidores de varias estructuras de las 
nelidos. 
2.1 GUSANOS DEFOUADORES 
2.1.1. Pegadores de hojas. EI gusano pega hojas, Hedylepta indicata F. (Lepidoptera: 
Pyralidae) es de color verde claro. Tiene la capacidad de doblar el foliolo, se esconde y 
devora el parenquima. Dentro de esta camara deposita sus excrementos (Cardona et ai, 
1982). 
Las larvas del gusano cabezon 0 cabeza de fosforo, Urbanus proteus (L.) (Lep.: 
Hesperiidae), t ienen sus cabezas prominentes, fuertes y cafe rojizo. Doblan un borde del 
foliolo, se protejan dentro de este refugio y consumen el follaje (Schoonhoven, Gomez y 
Valderrama, 1982). 
2.1.2 Otros lepidopteros. Estas larvas devoran el follaje, actuando sin ninguna 
estructura protectora. 
EI gusano peludo, Estigmene acrea (Drury) (Lep.: Arctiidae) es un artropodo de habito 
gregario. Su color puede variar desde amarillo-anaranjado, hasta casi negro. Las larvas 
en sus ultimos estados viven solitarias (Schoonhoven, Gomez y Valderrama, 1982). 
EI falso medidor, Trichoplusia ni (Lep.: Noctuidae) es un gusanade color verde, con una 
linea blanca en cada lado del cuerpo. AI moverse sobre el follaje, dobla 0 arquea su 
cuerpo en su parte media. Es capaz tambien, de consumir vainas tiernas (Cardona gt ai, 
1982). 
2.2 CUCARRONCITOS DEL FOLLAJE 
Las especies de cole6pteros pertenecientes a este grupo de insectos cumplen una doble 
fundon: las larvas se cnan dentro del 5uelO, causando danos en las ralces y otras 
estructuras emergidas de la semilla. Los adultos son extraordinarios defoliadores y 
masticadores de estructuras reproductivas. Pueden ser transmisores de virosis (Cardona 
~ ai, 1982). 
De acuerdo con Cardona y Garda (1981), los crisomelidos afectan plantas cultivadas 
(soya, caupi, manl . algodon, etc), leguminosas forra)eras y malezas. Schoonhoven, 
' 
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Gomez y Valderrama (1982) afirman que los generos hallados en cultivos de frijol, son los 
siguientes: Diabrotica, Cerotoma, Systena, Eoitrix y Neobrotica (Col.: Chrysomelidae). 
Las especies propias de una region pueden formar un complejo de defoliadores, cuyos 
danos se pueden concentrar en las hojas 0 en las estructuras ftorales. Pueden masticar 
petalos y vainas recien formadas. Los coleOpteros involucrados en estes danos, segun 
Rodriguez, Madrinim y Hallman (1984), pueden ser los siguientes: Maecolaspis sp., 
Cerotoma salvini (Baly), Colaspis sp., Disonycha sp. y Cryptocephalus sp. Para cardona y 
Betancur (1998), los generos mas comunes en frijol caupi (Vigna unguiculata) fueron 
Diabrotica, Disonycha, Cerotoma y calaspis, cuyas . mayores pablaciones se presentaron 
en las fases de floradon y maduracion. 
Rajakarma (1967) y Galvez et al (1977); citados por Gonzalez (1985), afirman que los 
graves danos se presentan cuando estos crisomelidos defoliaban durante las etapas de 
floracion y de formacion de las vainas. EI control quimico deberia programarse durante la 
primera semana del cultivo y en su fase de floracion . 
Para tomar esta decision se podrian aceptar los niveles recomendados par cardona, 
Gonzalez y Schoonhoven (1982), citados par Garcia (1985), consistentes en mas de dos 
adultos par planta en los primeros 8 dias de edad y cuando se sobrepasen los 4 adultos en 
promedio par planta, en la epoca de floracion. Las evaluaciones previas a las aplicadones 
se pueden realizar mediante observaciones directas 0 con el uso de D-Vac 0 jama de vado 
(Velasquez y cardona, 1982). 
Para King y Saunders (1984), el umbral de accion para actuar contra Ceratoma ruficomis 
(Oliv.) y Diabrotica balteata Le Conte, es el mismo. Debe haber un promedio de dos 0 
mas cucarrondtos par planta durante las tres primeras semanas de crecimiento 0 mas de 
cuatro, durante la epoca de floracion y de lIenado de vainas. 
.~ . ~.. ~,(' ... . 
Figura 6 . Un CTisorTlelido tipico. "-.... -» . I~
~" 
" _ J. 
· 
2.3 MANEJO DE LOS ARTROPODOS 
Todas las especies de lepidopteros tienen muy buen COl 
parasitoides de huevos y de larvas y par depredadores I 
Debido a la accion de la artropofauna benefica, rara vez a 
sus poblaciones. Lo recomendable es respaldar la accion 
las aspersiones de Bacillus thurinqiensis y con libel 
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) (cardona et ai, 
programaria algun insecticida de categoria III, de corta c 
de sintesis de quitina. 
Para el manejo de los cucarroncitos del follaje hay que te 
cultivados (Silvestres) y labores culturales como la prepc 
larvas de estos defoliadores son habitantes del mismo 
rizofagas. Se deben realizar evaluaciones peri6dicas, 
cultivo de mayor vulnerabilidad. Si se superan los nlv 
apl icar insecticidas de categoria toxicol6gica III, comc 
Galvez, 1980; Vieira, 1988). 
3. EST ADO DE FLORACION Y PRODUCCION 
3.1 COMPLEJO DE LEPIDOPTEROS BARRENADOI 
Segun A10mia (1974), citada por cano (1998), en el OriE 
dos especies de lepidopteros asociados al frijol cargan 
cuales son daninas en esta fase de desarrollo. Son I 
Cydia fabivora (Meyrick) (Lep.: Tortriddae). E. QQj 
cogollos, cerca de la nervadura central 0 sobre las \I 
individual 0 en pequenos grupos. Las pequenas larvas 
perforan tall OS, afectan la inflorescenda, atacan las va 
una plaga de importancia econ6mica (cano, 1998). 
Las vainas afectadas presentan en su cascara el excre 
desde el interior del tUnel (Schoonhoven y cardone 
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umbral de acci6n para · actuar contra Ceratoma ruficomis 
:ante, es el mismo. Debe haber un promedio de dos 0 
ante las tres primeras semanas de crecimiento 0 mas de 
:i6n V de lIenado de vainas. 
2.3 MANEJO DE LOS ARTROPODOS 
Todas las especies de lepid6pteros tienen muv buen control natural, representados par 
parasitoides de huevos V de larvas V par depredadores de varios estados de desarrollo.. 
Debido a la accion de la artropafauna benefica, rara vez adquieren impartancia economica 
sus pablaciones. Lo recomendable es respaldar la acci6n de estos enemigos naturales con 
las aspersiones de Bacillus thuringiensis V con liberaciones de Trichoqramma sp. 
(Hymenoptera : Trichogrammatidae) (cardona et ai, 1982). En caso extremo, se 
programaria algun insecticida de categoria III, de corta acci6n residual, ojaJa, inhibidores 
de sintesis de Quitina. 
Para el manejo de los cucarroncitos del follaje hay que tener en cuenta sus hospederos no 
cultivados (silvestres) V labores culturales como la preparacion adecuada del suelo. Las 
larvas de estos defoliadores son habitantes del mismo V pueden convertirse en plagas 
riz6fagas. Se deben realizar evaluadones periooicas, especial mente en las etapas del 
cultivo de mayor vu lnerabilidad. Si se superan los niveles de dano fijados, se pueden 
aplicar insecticidas de categoria toxicol6gica III, como el Malathion 57% (Schwartz V 
Galvez, 1980; Vieira, 1988). 
3. ESTADO DE FLORACION Y PRODUCCION 
3.1 COMPLEJO DE LEPIDOPTEROS BARREN ADORES 
Segun A10mia (1974), citada par cano (1998), en el oriente antioqueno se han registrado 
dos especies de lepid6pteros asociados al frijol cargamanto (Phaseolus vulgaris L), las 
cuales son daninas en esta fase de desarrollo. Son Epinotia aoorema (Walsingham) V 
Cydia fabivora (Mevrick) (Lep.: Tortriddae). E. aporema coloca sus huevos en los 
cog0 Iios, cerca de la nervadura central 6 sabre las vainas. La oviposid6n puede ser 
individual 0 en pequenos grupas. Las pequenas larvas se alimentan de las hOjas tiemas, 
perforan tallos, afectan la inftorescenda, atKan las vainas V consumen sus semillas. Es 
una plaga de impartancia econ6mica (cano, 1998). 
Las va inas afectadas presentan en su cascara el excremento negro Que empUja la larva 
desde el interior del tUnel (Schoonhoven V cardona, 1985). Otro lepid6ptero muv 
, 
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frecuente en este agroecosistema es el gusano de las vainas, HeJiothis spp (Lep.: 
Noctuidae). Pueden presentarse las especies Heliothis virescens F. y H. zea (Boddie). 
Las posturas pueden localizarse en los terminales de las plantas, las larvas recien 
eclosionadas se alimentan de cogollos, luego destrozan flores y las vainas. EI dano 
importante es el realizado a los granos, en cuya actividad efectua varias perforaciones en 
el mismo fruto. Las vainas atacadas se deterioran. Sobre elias se observan los grandes 
orificios, sin aparicion externa de los excrementos (cardona et ai, 1982). 
Asociada a las vainas del frijol se puede registrar la especie denominada Maruca testulalis 
(Geyer) (Lep.: Pyrahdae). Aunque se considera plaga de las vainas, oviposita en los 
botones y en las flores, en las hojas y en aquellas. Las larvas poseen cuatro manchas 
oscuras en cada segmento corporal (Schwartz y Galvez, 1980). 
3.2 GORGOJOS DE LA COSECHA 
Son plagas de granos de leguminosas en almacenamiento. Alguna de las especies 
registradas puede iniciar su ataque desde el campo. 
EI gorgojo com un Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae) es de tamano 
pequeno (unos 3 mm de longitud) y presenta colores gris y cafe. En almacenamiento, las 
posturas aparecen mezcladas con el grano. En el campo, son colocadas sobre las vainas 
maduras. Se cree que es mas comun en las regiones de cl ima medio y frio, en America 
tropical (cardona et ai, 1982). 
EI gorgojo pintado labrotes subfasdatus Boheman (Col.: Bruchidae), es la mayor plaga 
del frijol almacenado en las regiones calidas. Las hembras son de color cafe oscuro y 
presentan cuatro manchas de color claro sobre sus el itros. Sus huevos aparecen pegados 
firmemente en los granos. Todo su cido larval y el de pupa 10 realiza dentro del grana y 
antes del empupamiento, cada larva construye una ventanilla redondeada, por donde 
emergercm los gorgojos. Estas ultimas caracteristicas son villidas tambien para A. 
obtectus. 
3.3 MANEJO DE LOS ARTROPODOS 
EI control de las larvas de lepidopteros no puede 
programaciones de agroquimicos. Debe tenerse en cuente 
control biolOgico, representado en los parasitoides de hue: 
bacteria Bacillus thurinqiensis. Entre los insecticidas coml 
algunos piretroides e inhibidores de sintesis de quitina 
1992; Latorre et ai, 1985, citados por cano, 1998; DowElar 
Para prevenir la infestacion con gorgojos, se debe cosech 
limpiar adecuadamente y proteger grandes volumenes de 9 
con Malathion 57%, Pirimifos-metil, Fenitrotion, Piretrinas 
menores se tratan con 5 cc de aceite comestible, por cada 
detecta el ataque en gramos guardados, se puede utilizar E 
et ai, 1982; DowElanco, s.f.; Franco, s.f.) . 
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ninosas en almacenamiento. Alguna de las especies 
Ie desde el campo. 
~ obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae) es de tamano 
I) y presenta colores gris y cafe. En almacenamiento, las 
n el grano. En el campo, son colocadas sobre las vainas 
:omun en las regiones de clima medio y frio, en America 
~fasciatus Boheman (Col.: Bruchidae), es la mayor plaga 
Jiones calidas. Las hembras son de color cafe oscuro y 
pi or claro sobre sus €:I itros. Sus huevos aparecen pegados 
;) su cido larval y el de pupa 10 realiza dentro del grana y 
I larva construye una ventanilla redondeada, per donde 
as ultJmas caracteristicas son validas tambien para A. 
3.3 MANEJO DE lOS ARTROPODOS 
EI control de las larvas de lepidopteros no puede realizarse con base en las 
programaciones de agroquimicos. Debe tenerse en cuenta la pesibilidad de utilizarse el 
control biolOgico, representado en los parasitoides de huevos, Trichogramma sp y en la 
bacteria Bacillus thuringiensis. Entre los insecticidas comerciales se podrian seleccionar 
algunos piretroides e inhibidores de sintesis de quitJna (cardona et ai, 1982; Garcia, 
1992; Latorre et Ql, 1985, citados per can~, 1998; DowElanco, s.f.) . 
Para prevenir la infestacion con gorgojos, se debe cosechar el producto oportunamente, 
limpiar adecuadamente y proteger grandes volumenes de granos mediante lasaspersiones 
con Malathion 57%, Pirimifos-metil, Fenitrotion, Piretrinas y Clorpirifos-metil. cantidades 
menores se tratan con 5 cc de aceite comestible, per cada kilogramo de frijol. Cuando se 
detecta el ataque en gramos guardados, se puede utilizar el Fosfuro de Aluminio (cardona 
et Ql, 1982; DowElanco, s.f.; Franco, s.f.). 
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• 
ENFERMEDADES DEL FRDOL Y SU ( 
INTRODUCCION 
Las recomendaciones sobre el manejo y control de las enfel 
vulgaris L.), contenidas en .este documento, son aplicab 
demostrativas 0 cultivos comerciales establecidos en :2 
moderado similares al Oriente Antioqueno (precipitaci 
temperatura media : 18°C ; humedad relativa media: 
enfennedades mas frecuentes son, la antracnosis ( Col/to 
Sacc, & Mang.) Scrib.), la mancha anillada (Phoma exi 
Boerema) y el vi rus del mosaico comun de frijol (BCMV). 
En la mayor parte de las zonas productoras de frijol volublE 
JX>r otras enfermedades, cuya importancia es ocaSional y 
prevalencia de ciertas condiciones ambientales: Es asi 
pudridones radicales (Fusarium solani f. sp. phaseoli 
solani Kuhn, Sclerotium rolfsii Sacc., Pythium PI 
(Uromyces appendiculatus (Pers) Unger), cenidlla (Er. 
blanco (Sclerotinia sclerotiorum (Ub.) de Bary) 0 af 
syringae pv. phaseolicola Burkholder (Young et a l), p 
algunas recomendaciones para el manejo y control de esta 
Cuando se desee hacer comparadones sobre las practic 
enfennedades aqui descritas, frente a otros metocios dE 
diferentes tratamientos (fungiddas, genotiJX>s, etc.), ! 
evaluaciones de la magnitud 0 del nivel de dano (inddenci 
. patOgenos, JX>r 10 cual , aqui se incluyen los escalas perti 
mooo de usarlas y su interpretadOn. 
1 ~ dictada en -DescnoIbs temoI6gicos pcra el rultivo del fri 
: F~. In~ Asociado. Capa'acOl Coklrr'Dana de Inv 
Centro de Investigcw'"Dl-L.a Sefva-, Regional 4. Apartado AI:rro 100, R 
